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La nouvelle récolte. Objets en bronze et détecteurs à métaux.
Guy DE MULDER
Introduction
L’information archéologique sur la 
circulation et la déposition des objets de 
bronze pendant l’âge du Bronze dépend 
traditionnellement de trois sources  : les 
fouilles, les découvertes fortuites et les 
dragages des rivières. Ceux de l’Escaut et 
d’autres rivières en Europe à la fin du 19e 
et la première moitié du 20e siècles livrent 
beaucoup d’information sur les bronzes 
trouvés dans des contextes humides. Au 
cours de cette période, d’importantes 
collections comme celles de G. Hasse, E. 
Bernays,  J. maertens de Noordhout sont 
constituées en Belgique (Warmenbol 
1989  ; Verlaeckt 1996). Du fait de 
la mise en œuvre plus récemment d’autres 
techniques de dragages, cette source 
d’information diminue fortement durant 
la seconde moitié du 20e siècle.
À la fin du 20e siècle, l’archéologie 
belge est gérée selon les législations 
archéologiques propres aux trois régions  : 
Flandres, Wallonie et Bruxelles. Durant 
cette période, apparaît aussi une nouvelle 
technique de prospection pour les amateurs 
avec l’apparition des détecteurs à métaux. 
Dans la législation archéologique des trois 
régions, l’utilisation de détecteurs à métaux 
pour faire la prospection archéologique 
hors contexte scientifique est interdite. En 
2015, le gouvernement flamand change 
d’attitude au sujet de l’utilisation des 
détecteurs à métaux  : la prospection avec 
des détecteurs est admise sous certaines 
conditions comme l’enregistrement officiel 
des utilisateurs non-professionnels et la 
déclaration obligatoire des trouvailles.        
1. L’apport des détectoristes
Depuis la fin du siècle précédent en 
Grande Bretagne, les trouvailles réalisées 
avec détecteurs sont officiellement réglées 
par le protocole du «  Portable Antiquities 
Scheme  ». Dans ce cadre, l’information 
et les trouvailles recueillies par les 
détectoristes deviennent disponibles pour 
les archéologues, ce qui s’est traduit par une 
augmentation marquée des connaissances 
(Worrell et al. 2010 ; murgia et al. 2014). 
Parce que l’utilisation des détecteurs était 
interdite en Belgique, les trouvailles sont 
restées cachées, mais depuis ces dernières 
années, des contacts ont été noués entre 
détectoristes amateurs et archéologues 
professionnels.
Un suivi des bronzes publiés depuis 
2000 montre que ces dernières années, 
le nombre de trouvailles a augmenté, 
surtout depuis 2014 (fig. 1). Si l’on 
prend en considération le contexte de ces 
découvertes, la majorité (30 cas) résulte 
de trouvailles par détecteur. Trois dépôts 
et quatre objets isolés ont été retrouvés au 
cours d’une fouille. La carte de répartition 
des objets montre que les trouvailles 
par des détectoristes sont plus ou moins 
régulièrement distribuées dans les trois 
régions administratives (fig. 2). Les bronzes 
trouvés en fouilles sont concentrés en 
Flandre, du fait de l’activité de l’archéologie 
préventive privée. 
2. Le contexte archéologique
La connaissance du contexte archéologique 
reste limitée du fait du caractère des 
prospections magnétiques  ; seules les 
trouvailles en fouille sont bien documentés 
(fig.  3). Les bronzes sont plus fréquents 
dans les nécropoles que dans les habitats 
(fig.  4). Cependant, à Beerse, dans un 
trou de poteau d’un bâtiment secondaire, 
un dépôt de deux haches à douille et deux 
bracelets creux (Nordische Hohlwulstringe) a 
été réalisé au début du premier âge du Fer 
(fig. 5) (Van Impe et al. 2011 ; Delaruelle et 
al. 2013). Un deuxième dépôt est attesté à 
Tirlemont où deux haches à douille (fig. 6) et 
trois pointes de lance ont été ensevelies dans 
trois petites fosses. Ces objets se trouvent 
hors contexte d’habitat et ils peuvent être 
interprétés comme des dépositions rituelles 
(Van de Velde et al. 2012).  
Dans les nécropoles, ce sont surtout 
des parures qui sont retrouvées, mais la 
présence de bronzes est traditionnellement 
rare dans les cimetières de cette période. 
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Découvertes par an
Fig. 1. - Aperçu des trouvailles d’objets en bronze publiées par an dans les revues et ouvrages d’archéologie 
(DAO : G. De mulder).
Fig. 2. - Localisation des bronzes trouvés en Belgique entre 2000-2017. Blanc : fouilles autorisées ; noir : 
découvertes par détecteurs (DAO : J. Angenon et G. De mulder).
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d’une tombe à épée dans la nécropole de 
Hofstade (De mulder et Laloo 2016). 
Elle correspond au plus grand «  Champs 
d’urnes  » de Belgique avec plus de 400 
tombes à incinération et elle est encore 
en cours d’études. Actuellement, quelques 
crémations seulement ont livré des 
informations en relation avec le dépôt 
de parures parmi les ossements (Beke et 
al. 2016). Des prospections à marche-
en-Famenne suggèrent la présence d’une 
nécropole ; la découverte d’une bouterolle, 
de bracelets à petites palettes et de deux 
anneaux penannulaires sont de bons indices 
pour la présence d’un potentiel « Champs 
d’urnes  » (Lecarme et Warmenbol 2014, 
2015).        


























Fouilles Détecteurs Trouvaille de chance
Découvertes
Fig. 4. - Classification des contextes archéologiques de découvertes de bronzes (DAO : G. De mulder).




Deux trouvailles peuvent être mis en 
relation avec des anciens dragages. 
Les matériaux issus de l’Escaut autour 
d’Oudenaarde ont été répandus sur des 
terrains à melden. Le contrôle de ces zones 
a déjà livré des indices de bronzes issus 
du fleuve (De mulder et Parent 1991). 
Plus récemment, de nouveaux objets 
ont été trouvés grâce aux détectoristes 
(Parent et De mulder 2012, 2017) et 
deux découvertes sont issues de ces zones 
perturbées, y compris par un cratère de 
bombe de la première guerre mondiale 
(Bracke et al. 2016). Un autre dépôt hors 
contexte de l’âge du Bronze consiste en 
deux haches en bronze et une autre en silex 
trouvées dans une étable à litière profonde 
gallo-romaine (Bracke et al. 2015).  
D’autres objets trouvés hors contexte dans 
les champs cultivés peuvent nous fournir 
aussi quelques informations par leur 
localisation dans le paysage. La majorité 
des artéfacts en bronze retrouvés viennent 
préférentiellement des contextes humides, 
c’est-à-dire des rivières et des plaines 
inondables adjacentes, des environs 
de ruisseaux et des zones marécageuses 
(Fontijn 2001-2002). Un certain nombre 
d’objets découverts par les détectoristes se 
retrouvent en terrain sec, à une distance 
significative des zones humides, plus 
basses dans le paysage. Du fait de ces 
circonstances de découverte, un autre type 
de déposition dans un contexte différent 
n’est pas à exclure, tout en restant prudent. 
3. Typologie des trouvailles
La figure 7 présente les différents types 
d’objets attestés dans les prospections avec 
détecteurs. Toutes les catégories (outils, 
armes et parures) sont représentées, en 
trouvaille isolée, mais aussi avec trois 
dépôts. 
3.1. Dépôts
Deux de ces ensembles ont été 
déjà mentionnés plus haut dans la catégorie 
des trouvailles issues de fouilles, à savoir 
Beerse et Tirlemont. Un troisième dépôt 
à Soy, dans la province de Luxemburg, 
contenait une cinquantaine d’objets 
divers : des haches à douille type Plainseau, 
une hache à ailerons et quelques pointes 
de lance, une épingle, différents types de 
bracelets (à palettes, type Vaudrevange/
Wallerfangen, type Balingen), des petits 
anneaux et des perles ainsi que trois rasoirs 
et deux lingots (Van Impe et Warmenbol 
2017 ; cf. Warmenbol, ce volume).
   
Fig. 6. - Hache à douille du dépôt de Tirlemont (© PORTIVA).
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3.2. Outils      
Les outils découverts forment le plus 
grand groupe, surtout grâce au grand 
nombre de haches qui illustrent toute la 
typochronologie connue pour ces outils. 
Les haches plates de Herne (fig. 8.1) 
(Beeckmans et al. 2011) et Arlon 
(Guillaume et al. 2015) sont des produits 
atlantiques. Une hache à rebords et légère 
butée, découverte à Thuin, date à la fin 
du Bronze ancien ou du Bronze moyen I 
(fig. 8.2) (Carpiaux et Warmenbol 2014). 
Dans la commune de Perk, une hache 
à talon atlantique (type Birchington) 
du Bronze moyen a été découverte 
dans une zone humide (Hoorne et al. 
2006), mais aussi une hache à douille 
(type Plainseau) de la fin du Bronze final 
(Hoorne et Warmenbol 2009). La hache 
à douille à ailerons simulés d’Ottenbourg, 
comparable à un groupe d’exemplaires 
connus aux Pays-Bas (fig. 8.3) date du 
Bronze final atlantique 2 (Carpiaux 
et Warmenbol 2014). Dans la même 
région, une hache à douille, récemment 
découverte à Tervuren, est plus récente et 
peut être attribuée au premier âge du Fer 
(Herpeux et Warmenbol 2017). En plus 
de la hache à ailerons médians de Soy, un 
autre exemplaire de ce type a été détecté à 
Bohan dans le sud de la Belgique (fig. 9.1) 
(Barbaix et De mulder 2016). Dans cinq 
cas, le tranchant de la hache uniquement 
a été retrouvé ; celui de maldegem montre 
une fracture franche (fig. 9.2) (De mulder 
2017). malgré leur fragmentation, les 
exemplaires de Boechout (fig. 9.3) (De 
Wree et De mulder 2015), Thuin (Tonon et 
Wamenbol 2016) et Autelbas (Guillaume 
et al. 2015) sont attribuables aux types à 
douille.
Dans la catégorie des outils, nous devons 
encore mentionner deux ciseaux  ; un issu 
de la zone de dragages à melden daté du 
Bronze final (Parent et De mulder 2012) 
et l’autre à Emelgem, près d’un ruisseau, 
du Bronze moyen - début du Bronze final 
(fig. 9.4) (Maertens et De mulder 2015).   
4.2. Armes
Parmi le groupe des armes, il faut mentionner 
la tombe du guerrier de Hofstade avec des 
fragments d’une épée probablement de 
type Villement et une bouterolle type A2 
selon milcent (De mulder et Laloo 2016). 
Un autre fragment d’épée a été retrouvé 
à Harchies (Leblois 2010). Ce site est 
déjà connu pour quatre autres tombes à 
épée fouillées au siècle précédent (Mariën 
1975). Ce nouveau fragment suggère la 
possibilité d’autres tombes inconnues dans 
cette nécropole. Une deuxième bouterolle, 
du type de «  Han-sur-Lesse  » de la fin 
du Bronze final, provient de la supposée 
nécropole de marche-en-Famenne 
(fig. 10.1) (Lecarme et Warmenbol 2015). 
À Sint-Gillis-Waas, un fragment de 
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lames à petite languette trapézoidale. Ce 
groupe, daté au Bronze moyen annonce 
cependant les lames du Bronze final 
(Blanchet 1984, fig. 86.6-7, p. 172). 
En plus de celles des dépôts, cinq pointes 
de lances isolées sont aussi découvertes par 
les détectoristes et seule celle de Buizingen 
est intacte (Fig. 10.2). Elle appartient 
au type des «  short stumpy spearheads  » 
des typologies anglaises et date de la fin 
du Bronze final (Ocula et De mulder 
2015). Les fragments de Kaulille (Claes 
et De mulder 2016) et Berlare (fig. 10.3) 
(De Greef et Warmenbol 2016) sont 
d’affinité atlantique. Cette dernière date 
Fig. 8. - Les haches de Herne (1), Leers-et-Fosteau (2) et Ottenbourg (3) (dessins UGent-ULB/CReA-
Patrimoine).
probablement de la fin du Bronze final ou 
le début du premier âge du Fer.       
Les quatre pointes de flèche, toutes du 
type à ailerons et pédoncule (fig. 10.4) 
datent en majorité du Bronze final, mais ce 
type existe déjà au Bronze moyen (Anceau 
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Fig. 9. - Les haches de Bohan (1), maldegem (2) Boechout (3) et ciseau de Emelgem (4) (dessins UGent).
4.3. Parures
Les parures sont bien représentées dans le 
dépôt de Soy, mais quelques autres sont 
isolées comme un bracelet à palettes à 
Nil-Saint-Martin (fig. 10.5) (Paridaens 
2010), deux autres en marche-en-Famenne 
(fig. 10.6) (Lecarme et Warmenbol 2015) et 
un bracelet creux du Bronze final à Clavier 
(fig. 10.7) (Carpiaux et Warmenbol 2013). 
Un fragment d’épingle à tête globuleuse 
a été trouvé à Brustem (fig. 10.8)  : la tête 
est décorée par deux stries horizontales et 
des strie obliques, a tige aussi est ornée par 
des stries. Cette épingle se rapproche du 
type des «  Kugelkopfnadeln  » allemandes, 
qui datent du Bz D-Ha A (De mulder et 
al. 2017). À mentionner aussi une perle en 
balustre trouvée à Aisleau-Presles du Bronze 
final III (Anceau et Warmenbol 2015). 
Notre connaissance de la répartition des 
« hair rings » en Belgique a progressé avec 
trois nouveaux sites. Dans la nécropole 
de Emblem, la tombe avec l’anneau a été 
daté par radiocarbone sur os incinéré entre 
1054-847 cal BP (GrA-59101 2810±35) 
(Dalle et De mulder 2016). Deux autres 
proviennent du site, déjà mentionné 
plus haut, de marche-en-Famenne  ; le 
dernier anneau est récemment découvert à 
Thieusies (fig. 11) (Warmenbol 2017). 
 
5. Conclusion
Malgré les restrictions législatives et les 
relations, de temps en temps, difficiles 
entre archéologues et détectoristes, 
des contacts ont été possibles entre 
les deux groupes et ils ont permis de 
répertorier toute une série de nouvelles 
trouvailles de bronzes, avec une meilleure 
connaissance de leur localisation. Toutes 
les grandes familles d’objets de bronze 
sont représentées dans ces récoltes des 
détectoristes. On constate aussi la même 
représentation chronologique des bronzes, 
comme celle déjà mise en évidence par les 
études anciennes ; cependant la fréquence 





Fig. 10. - Quelques armes et parures découvertes. 1, bouterolle de marche-en-Famenne; 2, pointe de lance 
de Buizingen; 3, pointe de lance de Berlare; 4, pointe de flèche de Jabbeke; 5, bracelet de Nil-Saint-
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Fig. 11. - L’anneau pénannulaire (« Hair ring ») 
de Thieusies (© E.Warmenbol, ULB).
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